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DE DOOD VAN EEN INRICHTING 
Toen Honoré BORGERS op 30 mei 1911 de directie van de Mont-
de-Piété (Berg van Barmhartigheid) overnam, kwam hij aan 
de leiding te staan van een bloeiende inrichting : in Oostende 
wemelde het van groothertogen en bejaarden, die (na fortuintjes 
in de Kursaalspeelzaal te hebben verloren) hun zilverwerk, 
bontjassen, juwelen e.d.m. in pand gaven. Die panden kochten 
ze 	 niet steeds - weer af, wanneer vers geld uit Oost-Europa 
het verspilde kwam vervangen. De vissers - véél armer ! - 
konden slechts klederen en kleine kostbaarheden verpanden. 
Maar alles samengenomen was dat een belangrijke verhandeling 
van gelden : 1911 liet een batig saldo van 4.089,08 k, met 
een in-casso van 46.358,60 ft. In 1912 en 1913 was het wat 
minder : resp. 37.184,02 k en 44.813,20 Fr - allemaal goudfran-
ken natuurlijk. 
Na Wereldoorlog I devalueerde de frank en steeg de geleiwaarde 
van goederen en diensten, m . a.w. liet leven werd lastig, 
óók voor de Mont-de-Piété. 
Hij kreeg in 1924 wel een nieuwe, financieel klinkende benaming. 
Openbare Kas van Leening, maar dit veranderde niets aan de 
hachelijke toestand. De O.K.L. beschikte niet over voldoende 
bedrijfskapitaal om behoorlijk te werken, en Honoré BORGERS 
moest aan zijn Bestuurscommissie vragen een lening aan Ie 
gaan. De Gemeenteraad stemde daarmee op 11 april 1924 in, 
en het Koninklijk Besluit van 07 januari 1928 machtigde 
tot aanvragen van een hypotecaire lening bij de A.S.L.K., 
ten bedragen van 80.000 k (wat wel véél was) tegen de toen 
laag geschatte interest van 4,60 	 Maar deze . geldinspuiting 
hielp niet, en de O.K.L. boekte mali : 5.511,03 k in 1925; 
10.549,55 k in 1926; 3.322,71 k in 1927; 33.416,42 k in 1928. 
Toen die afrekening op 15 maart 1929 aan de Gemeenteraad 
voorgelegd werd deelde schepen van financiën VROOME de bekom-
mernis van de Bestuurscommissie mede, nml. dat "de Commissie 
van de Openbare Kas van Leening niet zonder bekommernis 
de toekomst tegemoet ziet. Gering bedrijfskapitaal en steeds 
hooger loopende onkosten belemmeren hoe langer hoe meer 
haar werkzaamheden". In 1929 boekte de 0.K.L. een mali van 
33.416,42 ft (in 1930 zou het 54.862,78 k worden !). De Bestuurs-
commissie legde het lot van de O.K.L. in handen van Burgemeester 
en Schepenen. Het College aarzelde niet, en op 14 maart 1930 
stelde hel aan de Gemeenteraad voor de O.K.L. te laten verdwijnen. 
In de volgende zitting, 18 april 1930 viel de hakbijl : 
de Gemeenteraad besloot "de OpeUbare Kas van Leening" af 
te schaffen (1) 
Van nu af ging alles vrij vlug, de wettelijke voorgeschreven we!j 
volgend (2). De 0.K.L. zou haar werkzaamheden per 31 december 
1930 stop zetten, en op 06 maart 1931 besloot de Gemeenteraad 
het overblijvend kapitaal, zegge 38.828,73 II, voorlopig in de 
stadskas te storten. In zijn zitting van 24 juni 1934 besloot 
de Gemeenteraad de goederen van de 0.K.L. aan de Commissie 
van Openbare Onderstand over te maken. Maar' de C.O.O. stond 
daar niet op te branden, en op 20 october 1934 moest de GOP-
verneur de C.O.O. "aanraden" de "gift" te aanvaarden. Onder-
tussen waren de schulden van de O.K.L. vereffend. De reste-
rende eigendom bedroeg 1) het gebouw Londenstraat, 9 met 
inboedel, 2) een som van 14.772,03 k. 
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De 26 november 1934 bezweek de C.O.O. onder de druk van 
huitenuit, en stemde in met de overname der eigendommen 
van de 0.K.1... Zéé• vlug, de 14 december 1934, in de eerstvol 
gende zitting beval de Gemeenteraad de overschrijving. 
Honoré BORGERS bleef in dienst tot 31 september 1931, om 
de likwidering uit te voeren. Voor die negen maanden kreeg 
hij 27.315,75 R. Maar hij moest er op wachten : de Gemeenteraad 
besliste dit pas op 06 april 1934 (3). 
Opmerkelijk : uit de nochtans uitgebreide notulen in hel. 
Oostends stads Bulletin blijkt, dat geen één gemeenteraadslid, 
al was het met een woordje van dank, - bezorgheid uitte 
om de toestand van het personeel. Honoré BORGERS kreeg wel 
een straat. Maar hij heeft het nooit geweten. 
J.G. DE BROUWERS 
(1) Echo, d'Ostende vermeldt dit op 23 april 1930, en maakt 
op 11 maart 1931 voor het laatst gewag van de 0.K.1.. 
(2) Het statuut van de Berg-van-Barmhartigheid werd vastgelegd 
bij Wet van 30 april 1848. In Oostende werd de benaming 
0.K.L. gewijzigd bij K.B. van 08 mei 1924, in uitvoering 
van de Wet van 1.7 november 1913. De Oostendse Berg-van. 
Barmhartigheid (Moet-de-Piété) niet verwarren met de 
Mons Caritatis (Mont-de-Charité) ! 
(3) De gegevens die aan de basis van dit artikel liggen 
zijn alle te vinden in het Bulletin admintstratif de 
la ville d'Ostende, en zijn voortzetting, makkelijk 
op de data terug te vinden. 
HET MUZIEKFESTIVAL VAN MARIAKERKE-BADEN in 1914 
Op zondag 21 juni 1914 organiseerde het Feestkomiteit van 
Mariakerke-Baden, ter gelegenheid van het 20 jaar bestaan 
van de FANFARENMAATSCHAPPIJ een "GROOT MUZIKAAL FEEST". 
Er was te zelfder tijd een bijzondere "verering" voor de 
Voorzitter en stichter van de fanfarenmaatschappij Mr. Ch. 
KESTELOOT, gemeenteraadslid en mede-stichter en kommissaris 
van het Feestkomiteit. 
Charles KESTELOOT was geboren te Mariakerke op 24 januari 
1854, hotelier, liberaal gemeenteraadslid en schepen van 
Mariakerke. 
1914 was bijgevolg voor Ch. KESTELOOT zijn 60e geboortejaar 
en bijgevolg een reden te meer om een bijzondere "verering". 
Het Muzikaal Feest 
Het werd een hele muzikale gebeurtenis. Niet minder dan 
13 muziekkorpsen namen aan de feestelijkheden op Mariakerke 
deel, samen meer dan 500 uitvoerders ! Hierbij zijn dan 
niet medegerekend de bestuursleden, supporters zonder de 
"controlerende eega's" te vergeten. 
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